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Tujuan kajian ini ialah untuk mendapatkan persepsi kakitangan Universiti Utara
Malaysia terhadap insurans secara Islam (takaful)  Disebabkan perkhidmatan
(produk-produk) yang ditawarkan oleh pengendali takaful di negara ini berlandaskan
Syarak, perkhidmatan yang ditawarkan oleh mereka menjadi persaingan kepada
insurans yang berbentuk konvensional yang telah lama  beroperasi di Malaysia.
Perkhidmatan takafil secara umumnya kurang mendapat sambutan dari masyarakat
Islam sendiri kerana kurangnya kesedaran mereka terhadap peranan takaful didalam
kehidupan dan ekonomi mereka walaupun perkhidmatan (produk-produk) yang
ditawarkan oleh pengendali takaful memang berlandaskan Syarak. Urusniaga dan
perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengendali takaful lebih mementingkan
keadilan, ketelusan dan sikap tolong  menolong dikalangan pesertanya didalam
perlaksanaannya. Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kurangnya sambutan
dari masyarakat ialah kurangnya pemahaman, kurang lebihan pendapatan dikalangan
mereka untuk membuat sesuatu tabungan atau perbelanjaan tambahan,  persaingan
dan inovatif perkhidmatan (produk) dari pengendali insurans konvensional dan
beberapa faktor lain.
Objektif utama kajian ialah untuk mendapatkan maklumat mengapa sambutan dari
masyarakat Malaysia terutamanya dan masyarakat Islam amnya masih kurang
menyertai takaful ataupun tidak memilih takaful  bagi keperluan insurans mereka.
Dalam kajian ini, sebanyak 87 sampel diperolehi dari kakitangan Universiti Utara
Malaysia melalui soal  selidik yang dikeluarkan.
Analisa kajian dibuat dalam bentuk taburan frekuensi, statistiks deskripsi dan ujian
ANOVA bagi mencapai objektif kajian.
Hasil kajian ini mendapati bahawa insurans secara Islam kurang mendapat sambutan
dari masyarakat UUM berbanding insurans secara konvensional. Pengetahuan,
persepsi dan keyakinan dari masyarakat terhadap takuful  adalah masih ditahap yang
rendah walaupun insurans secara Islam ini telah diketahui lebih memberikan




The main purpose of this research is to get a perception from Universiti Utara
Malaysia’s staff regarding Islamic insurance (takaful). Since the services (products)
offered by takaful operators in Malaysia are based on Syariah principles, takaful
have become one of the competitors to the conventional insurers that have been long
operating in Malaysia.
In general, takaful services are not fully accepted and subscribed by the Islamic
community themselves due to the lack of awareness of takaful roles in their lives
and their economy eventhough the takaful services (products) are known to be
managed and operated on Islamic principles. In takaful, transactions and services
emphases on justice, transparency and mutual cooperation among the participants.
Other factors that contribute to the community not subscribing are insufficient
understanding, less disposal income for additional savings and expediture for
takaful, stiff competition and product innovation from the conventional companies
and many other related factors.
The main objective of the study is to gain information why Malaysian community
especially from the Islamic community is not fully participating in takaful or not
subscribing takaful for their insurance needs. In the study, 87 respondents from
UUM staff were obtained.
Frequencies distribution, descriptive statistics and ANOVA  test analyses were done
to achieve the study objectives.
From the study, the re is less participation from UUM staff for takaful compared to
conventional insurance. Their knowledge, perception and confidence towards
takaful are still low although it is known that the Islamic insurance brings more
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